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Abstrak 
Kajian ini  bertujuan  untuk  meninjau  persepsi  pensyarah  Universiti  Tun  Hussein  Onn  Malaysia 
(UTHM) terhadap  pendekatan  Model  IRT  (Item  Response  Theory)  dalam  peperiksaan 
menggunakan komputer.  Kajian  turut  mengenalpasti  tahap  kefahaman  pensyarah  UTHM  terhadap 
penggunaan komputer  dalam  peperiksaan  dengan  pendekatan  model  IRT,  persepsi  pensyarah 
terhadap sistem  peperiksaan  yang  mengenalpasti  kemahiran  dan  kebolehan  pelajar  serta 
kebolehlaksanaannya diaplikasikan  di  dalam  sistem  pendidikan  negara  kita.  Kajian  dijalankan 
melalui soal  selidik  dan  melibatkan  responden  yang  terdiri  daripada  86  orang  pensyarah  di  tiga 
fakulti iaitu  Fakulti  Pendidikan  Teknikal,  Fakulti  Pengurusan  Teknologi  dan  Fakulti  Teknologi 
Maklumat &  Multimedia,  UTHM.  Keseluruhan  data  yang  diperolehi  dianalisis  menggunakan 
perisian Statistical  Package  For  Social  Sciences  (SPSS)  ver  11.0  dan  analisa  dibuat  dalam  bentuk 
peratusan, skor  min  dan sisihan  piawai.  Dapatan  kajian  menunjukkan  tahap  kefahaman  pensyarah 
terhadap penggunaan  komputer  dalam  peperiksaan  adalah  tinggi.  Namun  demikian,  pensyarah 
menunjukkan persepsi  yang  sederhana  terhadap  pendekatan  model  IRT  dalam  peperiksaan  dan 
ciri-ciri model  tersebut  sebagai  kaedah  mengenalpasti  kemahiran  pelajar.  Kebolehlaksanaan  model 
IRT dalam  peperiksaan  berada  ditahap  yang  rendah  menunjukkan  bahawa  pensyarah  kurang 
bersetuju supaya  sistem  tersebut  diaplikasikan.  Oleh  itu,  beberapa  cadangan  telah  dikemukakan 
untuk kajian akan  datang dalam  memberi  pendedahan berkaitan  dengan  model  IRT. 
PENGENALAN 
Sistem peperiksaa n d i Malaysi a secar a keseluruhanny a menggunaka n kaeda h CT T ( Clasical Test 
Theory), d i man a peperiksaa n in i menggunaka n kaeda h tradis i iait u denga n menggunaka n kerta s 
dan pensil . Menuru t Wiber g (2004) , teor i peperiksaa n secar a tradis i tela h menguasa i siste m 
peperiksaan yan g tela h dipiawaika n seja k sekia n lam a denga n berdasarka n kaeda h pemarkaha n 
yang perlu ditelit i ole h setia p pelajar . Di institus i pendidikan , peperiksaa n yan g dijalankan terhadap 
pelajar adalah untu k menentuka n keduduka n seseoran g pelaja r it u dimana tahap prestas i pelaja r it u 
dinilai da n dibandingka n denga n prestas i pelaja r yan g lai n berdasarka n keputusa n daripad a 
peperiksaan tersebu t (To m &  Gary , 2003) . Kaeda h in i dipanggi l Norm-Referenced  Test  (NRT) . 
Kaedah in i menjadika n gur u hany a berupay a menyimpa n dat a da n makluma t peperiksaa n pelaja r 
sahaja sebagai rujukan. 
Kebolehan siste m peperiksaa n menguku r taha p kecekapa n pelaja r dala m menguasa i sesuat u 
kemahiran merupaka n sala h sat u tekni k dala m membant u pelaja r membua t keputusa n samad a 
memerlukan usah a yan g lebi h ata u kuran g bergantun g kepad a keupayaa n pelaja r tersebut (To m & 
Gary, 2003) . Kaeda h in i dipanggi l Criterion-Referenced  Test  (CRT) , d i man a peperiksaa n yan g 
dijalankan adala h sebaga i sat u ala t untu k mengenalpast i keboleha n da n kemahira n yan g terdapa t 
pada pelajar . keupayaa n da n kemahira n pelaja r terhada p sesuat u subje k aka n dinila i da n diuj i 
dengan soala n yan g setaraf . Bermul a dar i soala n yan g mudah , sederhan a da n suka r untu k dijawa b 
mengikut kepad a keboleha n seseoran g pelajar . Ciri-cir i beriku t adala h merupaka n sala h sat u 
karakter di dalam mode l IR T iait u Item Response  Theory. 
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Item Response  Theory  (IRT ) adala h merupaka n kerangk a statisti k d i man a pelaja r yang mengambi l 
peperiksaan bole h digambarka n samad a mempunya i sat u kemahira n ata u lebi h melalu i model -
model matemati k yan g menghubungka n prestas i sebena r pad a ite m peperiksaan , ite m statisti k da n 
kebolehan pelajar . Menurut Patrici a (1999), model IRT diasaskan oleh Frederick Lor d bermula pada 
awal 1970a n lagi . Kejayaa n inila h yan g menghasilka n suat u penemua n tentan g mode l yan g 
berdasarkan kaeda h matemati k untu k kaeda h pengukura n yan g standard  d i dala m pendidikan . 
Kekuatan IR T adala h bergantun g kepad a ciri-cir i paramete r yan g tida k pelbaga i da n bole h 
diaplikasikan d i dala m progra m kompute r yan g standard.  IR T mempunya i tempa t d i man a soalan -
soalan peperiksaa n dibina , dikumpu l da n ditempatkan iait u dipanggi l " item banking". I a merupaka n 
koleksi yan g terbesa r diman a setia p gur u ata u pembua t soala n bole h menghasilka n set-se t soala n 
yang berpadana n denga n keperlua n pengukura n yan g spesifik . Penyimpanan makluma t peperiksaa n 
di dala m " item banking  adala h merupaka n pangkala n dat a elektroni k diman a terdapa t pembinaan , 
pengurusan, pemilihan , da n penapisan soalan-soalan yan g disimpan . 
Anderson (2006 ) tela h menjalanka n kajia n terhada p peperiksaa n konvensiona l da n peperiksaa n 
berdasarkan mode l IRT . D i man a pendekata n konvensiona l mempunya i sejara h penggunaanny a 
yang lam a da n kaeda h penilaia n da n pemarkahanny a adala h mudah . Manakal a IR T pul a 
menggunakan pendekata n bar u yan g logi k da n munasaba h berasaska n mode l matemati k dala m 
membuat penilaia n da n pemarkaha n terhada p pelajar . Iait u kesukara n ite m (soalan ) dala m 
peperiksaan da n taha p keboleha n pelaja r mempunya i hubunga n da n perkaita n dala m menghasilka n 
pelajar yan g berkeboleha n da n berkemahira n tinggi . In i bermakn a terdapa t perbezaa n yan g ketar a 
diantara sistem konvensiona l denga n IR T di dalam kaedah pengukuran da n penilaian pelajar . 
Melalui pendekata n mode l IR T d i dala m peperiksaa n yan g menggunaka n komputer , i a merupaka n 
satu alternati f untu k menggantika n peperiksaa n konvensiona l kepad a peperiksaa n menggunaka n 
teknologi komputer . Menuru t Christin a (2003 ) IR T merupaka n sat u mode l yan g mempunya i 
keupayaan untu k menyelesaika n permasalaha n d i dala m peperiksaa n da n pemarkahan . IR T 
menguruskan se t soala n yan g disimpa n d i dala m ban k ite m da n diber i kepad a pelaja r mengiku t 
kepada taha p kemampua n da n keboleha n seseoran g pelaja r it u menguasa i sesuat u kemahira n dar i 
set soala n yan g muda h meningka t k e soala n yan g lebi h suka r untu k dijawab . Juster u itu , dala m 
kajian in i pengkaj i meliha t sejauhmanaka h perseps i pensyarah-pensyara h d i UTH M khususny a 
terhadap peperiksaa n menggunaka n kompute r berdasarka n mode l IR T dar i aspe k kefahama n 
tentang konsep dan kebolehlaksanaannya d i dalam siste m peperiksaan . 
SKOP KAJIA N 
Kajian in i ditumpukan kepad a pendekatan mode l IRT dengan ite m pelbaga i pilihan sahaj a (multiple 
choice item).  Kajia n member i tumpua n kepad a perseps i pensyara h UTH M terhada p peperiksaa n 
menggunakan kompute r denga n pendekata n mode l IR T dala m mengenalpast i taha p kemahira n da n 
kebolehan pelaja r dala m sesuat u bidang . Responde n kajia n terdir i daripad a pensyara h d i UTH M 
sahaja. Pemiliha n responde n adala h secar a rawa k d i Fakult i Teknolog i Makluma t &  Multimedia , 
Fakulti Pengurusan Teknolog i dan Fakulti Pendidikan Teknikal . 
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KERANGKA KONSE P 
Rajah 1 : Kerangka Konse p 
Sumber :  Adaptasi daripada James H.McMillan (2001 ) & Johnson An d Johnson (2004 ) 
Merujuk kepada Raja h 1 , penilaian terhadap peperiksaan menggunaka n kompute r berdasarka n teor i 
IRT aka n dilakuka n terhada p pensyara h d i Fakult i Teknolog i Makluma t &  Multimedia , Fakult i 
Pengurusan Teknolog i da n Fakult i Pendidika n Teknikal . Selai n itu , aspek-aspe k sepert i taha p 
kefahaman da n perseps i pensyara h menjad i fakto r pentin g terhada p kebolehlaksanaa n peperiksaa n 
menggunakan kompute r berdasarka n teor i IRT. 
METODOLOGI KAJIA N 
Kajian berbentuk kuantitati f in i berdasarkan kategor i kuantit i sepert i menggunaka n angka , sko r da n 
kekerapan. Dar i seg i teknik , dat a hasi l daripad a soa l selidi k berbentu k kuantitati f .  Kajia n 
menggunakan boran g soa l selidi k da n rakama n conto h prototai p siste m peperiksaa n menggunaka n 
komputer sebaga i instrume n kajian. Populas i kajian tediri daripada pensyarah di Fakulti Pendidika n 
Teknikal, Fakult i Teknolog i Makluma t &  Multimedi a da n Fakult i Pengurusa n Teknologi , UTHM . 
Kaedah persampela n yan g digunaka n iala h secar a rawa k mudah . Sampe l pensyara h adala h terdir i 
daripada 86 orang pensyarah daripad a jumlah keseluruhan pensyara h d i tiga fakult i yang berkenaan . 
Data dar i 8 6 oran g responde n dikumpulka n da n dianalisi s berdasarka n persoalan-persoala n kajian . 
Pengkaji menggunaka n analisi s deskripti f yan g meruju k kepad a analisi s dat a yan g diperoleh i dar i 
hasil soa l selidi k yan g kemudianny a dijadika n sat u se t dat a yan g senan g difaham i da n muda h 
diintepretasikan. Dat a kajia n tela h dikodka n da n dianalisi s menggunaka n SPS S 11. 0 ( Statistical 
Package For  The  Social  Science)  untu k menentuka n mi n da n sisiha n piawai . Hasi l analisi s 
digolongkan k e dalam tiga tahap min iait u berdasarka n kepad a julat yan g ditetapkan 
DAP AT AN KAJIA N 
Maklumat Siste m Peperiksaa n Menggunaka n Kompute r (Penggunaa n Kompute r D i dala m 
Peperiksaan) 
Di dala m bahagia n in i terdapa t du a perkar a yan g diuj i iait u Penggunaa n Kompute r D i Dala m 
Peperiksaan da n Mengenalpast i Kemahira n Pelajar . Perseps i da n kefahama n pensyara h diuku r 
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berdasarkan julat intepretas i skor mi n sepert i yang dipersembahkan . Jadua l 1  menunjukkan dapatan 
kajian yang telah dianalisi s bag i set soa l selidik yang dijawab oleh pensyarah . 
Jadual 1  :  Sko r Mi n da n Sisiha n Piawa i Perseps i Pensyara h Terhada p Penggunaa n 
Kom puter Di dalam Peperiksaa n 
Bil Item Skor Min Tahap 
1. Penggunaan kompute r dala m peperiksaa n 
adalah lebi h efisyen. 
3.47 Sederhana 
2. Membenarkan pelaja r menjalan i peperiksaa n 
dimana-mana sahaja . 
3.94 Tinggi 
3. Pelajar lebih suka menggunakan komputer . 3.69 Tinggi 
4. Penggunaan kompute r dala m peperiksaa n 
boleh menjimatka n masa pelajar. 
3.50 Sederhana 
5. Peperiksaan menggunaka n kompute r adala h 
lebih berstruktu r da n lebi h teratu r dar i seg i 
perlaksanaannya. 
3.65 Sederhana 
6. Penggunaan kompute r dala m peperiksaa n 
adalah memudahkan pelajar . 
3.55 Sederhana 
7. Pengiraan marka h adalah lebi h tepat . 4.17 Tinggi 
8. Pengiraan marka h adala h lebi h adil . 4.01 Tinggi 
9. Komputer merupaka n sat u tekni k membant u 
pelajar membua t keputusa n bergantun g 
kepada keupayaan pelaja r tersebut. 
3.64 Sederhana 
10. Komputer membant u dala m mengenalpast i 
tahap kefahaman pelajar. 
3.55 Sederhana 
SKOR MIN KESELURUHA N 3.7163 Tinggi 
Berdasarkan Jadua l 1 , di dapat i pensyara h bersetuj u bahaw a "pengiraa n marka h adala h lebi h tepa t 
dan adil " denga n menggunaka n kompute r iait u setia p sat u memperoleh i sko r mi n 4.1 7 da n 4.01 . 
Selain itu , pensyara h jug a turu t bersetuj u bahaw a "pelaja r bole h menjalan i peperiksaa n d i mana -
mana sahaja " dan "pelaja r lebi h gema r menggunaka n komputer " denga n sko r mi n masing-masin g 
3.94 dan 3.69. Meruju k kepada julat intepretas i skor mi n dalam Jadual 1 , item-item in i berada pada 
tahap yang tinggi . 
Selain it u didapati item-ite m lai n sepert i "penggunaa n kompute r yan g lebi h efisyen" , "menjimatkan 
masa pelajar" , "perlaksanaa n yan g berstruktur" , "memudahka n pelajar" , "tekni k membant u 
membuat keputusan " da n "membant u dala m mengenalpast i taha p kefahama n pelajar " berada pad a 
tahap sederhan a denga n sko r mi n 3.47 , 3.50 , 3.65 , 3.55 , 3.6 4 da n 3.55 . Taha p sederhan a 
menunjukkan bahaw a pensyara h tida k begit u bersetuj u denga n item-ite m in i dala m peperiksaa n 
yang menggunaka n komputer . Walaubagaimanapun , sko r mi n keseluruhan bag i perseps i pensyara h 
terhadap penggunaan kompute r dalam peperiksaan adala h pada tahap yang tinggi iait u 3.7163 . 
Analisis :  Makluma t Siste m Peperiksaa n Menggunaka n Kompute r (Mengenalpast i 
Kemahiran Pelajar ) 
Item-item dala m bahagia n in i dibin a berdasarka n ciri-cir i mode l IR T ( item response  theory ) yan g 
digunakan d i dalam siste m peperiksaan . 
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Jadual 2  :  Sko r Mi n da n Sisiha n Piawa i Kefahama n Pensyara h Terhada p Ciri-Cir i Mode l 
IRT Dalam Mengenalpast i Kemahira n Pelaja r 
Bil Item Skor Min Tahap 
1. Pensyarah dapa t mensasarka n taha p 
kebolehan pelaja r dengan spesifik . 
3.60 Sederhana 
2. Pensyarah dapa t menganggarka n keboleha n 
pelajar dengan tepat . 
3.38 Sederhana 
3. Tindakbalas diagnosti k bole h disediaka n 
dengan cepa t untu k setia p pelaja r pada mana -
mana soalan yang dijawab salah. 
3.91 Tinggi 
4. Item yan g disediaka n bersesuaia n denga n 
kemahiran pelajar . 
3.63 Sederhana 
5. Pelajar tida k aka n menjawa b soala n yan g 
terlalu muda h sahaja . 
3.49 Sederhana 
6. Pelajar tida k aka n menjawa b soala n yan g 
terlalu sukar sahaja. 
3.55 Sederhana 
7. Soalan yan g dikemukaka n adala h secar a 
rawak. 
3.83 Tinggi 
8. Kebolehan pelaja r dapa t dikenalpast i denga n 
lebih spesifik . 
3.59 Sederhana 
9. Dapat mengelakka n penipua n d i kalanga n 
pelajar. 
3.28 Sederhana 
10. Pensyarah bole h mengena l past i pelaja r yan g 
mahir dan pelajar yang tidak mahir . 
3.40 Sederhana 
11. Tahap keboleha n da n keupayaa n pelaja r 
dalam sesuat u bidan g dikena l past i denga n 
soalan yan g muda h hingg a soala n yan g lebi h 
sukar. 
3.73 Tinggi 
SKOR MIN KESELURUHA N 3.5803 Sederhana 
Merujuk kepad a Jadua l 2 , pensyara h bersetuj u bahaw a "tindakbala s diagnosti k bole h disediaka n 
dengan cepa t untu k setia p pelaja r pad a mana-man a soala n yan g dijawa b salah " (sko r mi n 3.91) , 
"soalan yan g dikemukaka n adala h secar a rawak " (sko r mi n 3.83 ) da n "taha p keboleha n da n 
keupayaan pelaja r dala m sesuat u bidan g dikena l past i denga n soala n yan g muda h hingg a soala n 
yang lebi h sukar " (sko r mi n 3.73 ) dala m peperiksaa n yan g menggunaka n komputer . Item-ite m 
tersebut menunjukka n skor mi n pada tahap yang tinggi . Manakal a bag i item-ite m "pensyara h dapa t 
mensasarkan taha p keboleha n pelaja r denga n spesifik " (sko r mi n 3.60) , "pensyara h dapa t 
menganggarkan keboleha n pelaja r denga n tepat " (sko r mi n 3.38) , "ite m yan g disediaka n 
bersesuaian denga n kemahira n pelajar " (skor mi n 3.63) , "pelaja r tidak aka n menjawa b soalan yan g 
terlalu muda h sahaja " (sko r mi n 3.49) , "pelaja r tida k aka n menjawa b soala n yan g terlal u suka r 
sahaja" (skor mi n 3.55) , da n "pensyara h bole h mengena l past i pelaja r yang mahi r da n pelaja r yang 
tidak mahir " (skor min 3.40) menunjukka n skor min pada tahap sederhana . 
Namun begitu , bag i ite m "dapa t mengelakka n penipuan d i kalangan pelajar " menunjukkan skor min 
paling renda h iait u 3.28 . In i menunjukka n kebanyaka n pensyara h kuran g bersetuj u bahaw a 
penggunaan kompute r semas a peperiksaa n dapa t mengelakkan penipua n dikalanga n pelajar . Secar a 
keseluruhannya, taha p kefahama n pensyara h terhada p ciri-cir i mode l IR T dala m mengenalpast i 
kemahiran pelaja r dala m peperiksaa n menggunaka n kompute r berad a pad a taha p yan g sederhan a 
dengan skor mi n keseluruhan yan g diperolehi iala h 3.5803 . 
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Jadual 3 :  Peratus Cadangan Ata u Komen 
Item Keputusan Bilangan Peratus 
Adakah wajar peperiksaa n 
menggunakan kompute r denga n 
pendekatan mode l IR T 
diaplikasikan dala m siste m 
peperiksaan negar a kita . 
Wajar 22 25.6 
Tidak Wajar 26 30.2 
Lain-lain 38 44.2 
Jumlah 86 100.0 
Merujuk kepad a Jadua l 3 , dapata n kajia n menunjukka n 2 2 oran g pensyara h bersetuj u mengataka n 
bahawa peperiksaa n menggunaka n kompute r in i waja r diaplikasika n d i negar a kita . Serama i 2 6 
orang pensyara h pul a mengataka n tida k waja r sistem peperiksaa n in i diaplikasika n d i negar a kita . 
Manakala serama i 3 8 oran g pensyara h tida k memberika n maklu m bala s terhada p ite m ini . In i 
menunjukkan perlunya lebi h pendedaha n da n pengetahu n berkaita n denga n pendekata n mode l IR T 
di dalam sistem peperiksaan . 
Rumusan Dapatan Kajia n 
Hasil kajia n menunjukka n bahaw a perseps i pensyara h terhada p penggunaa n kompute r d i dala m 
komputer denga n pendekata n mode l IR T berad a pad a taha p sederhan a da n masi h memerluka n 
pendedahan yan g lebi h mengenainya . In i adala h berdasarka n maklu m bala s yan g diterim a dar i 
pensyarah d i UTHM . Dapata n kajia n juga menunjukka n bahaw a kebanyaka n pensyara h bersetuj u 
dan mengaku i bahaw a denga n kehadira n teknolog i mamp u untu k meningkatka n tara f pendidika n 
terutamanya d i dala m peperiksaan . Namu n demikian , pendekata n mode l IR T perl u didedahka n 
dengan lebi h melua s lag i aga r perlaksanaanny a benar-bena r memberika n impa k yan g positi f da n 
mampu untu k menguku r kemahira n seseoran g dengan lebi h spesifik . 
PERBINCANGAN 
Secara keseluruhannya , hasi l dapata n kajia n menunjukka n bahaw a perseps i pensyara h berad a d i 
tahap yan g sederhana . In i menunjukka n penerimaa n pensyara h terhada p penggunaa n kompute r d i 
dalam peperiksaa n denga n pendekata n mode l IR T masi h memerluka n kajia n yan g lebi h meluas . 
Dapatan kajia n mendapat i majorit i responden pensyara h d i tiga fakult i menunjukkan perseps i yan g 
tinggi terhada p penggunaa n kompute r dala m peperiksaan . Diman a responde n bersetuj u bahaw a 
penggunaan kompute r sediki t sebanya k membant u dala m pelaksanaa n peperiksaan . In i dibuktika n 
berdasarkan nila i skor min keseluruhan yang telah diperoleh i dan dinyatakan dalam Jadual 4. 
Jadual 4  :  Dapatan Analisis Sko r Min Keseluruhan Berdasarka n Persoala n Kajia n Pertam a 
Persoalan Kajia n Pertam a Responden 
Skor min 
keseluruhan Rumusan 
Apakah perseps i pensyara h 
UTHM terhada p penggunaa n 
komputer dalam peperiksaan ? 
Pensyarah 3.7163 
Maklum bala s 
responden mengena i 
penggunaan 
komputer d i dalam 
peperiksaan adala h 
pada tahap yan g 
"tinggi". 
Berdasarkan hasi l dapata n kajia n yan g diperolehi , pensyara h berpendapa t bahaw a penggunaa n 
komputer dala m peperiksaa n adala h lebi h efisye n keran a kompute r merupaka n teknolog i yan g 
semakin berkemban g d i negar a kita . Noriza n da n Raj a Mazna h (2004 ) menegaska n penggunaa n 
komputer secar a berkesa n da n efisye n dala m sesuat u kurikulu m adala h denga n membenarka n 
pelajar belaja r mengaplikasika n kemahira n kompute r denga n car a yang bermakna . Penggunaanny a 
yang bole h menjimatka n mas a da n memudahka n pelaja r menjadikan i a lebi h efekti f dan berkesan . 
Para responde n juga turu t bersetuj u bahaw a pelaja r yan g menggunaka n kompute r bole h menjalan i 
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peperiksaan d i mana-man a sahaj a tempat . Supha t (2004 ) menyataka n bahaw a kebanyaka n pelaja r 
gemar menggunaka n kompute r keran a teknologiny a yan g mesr a penggun a da n memberika n 
keseronokan kepad a pelajar. 
Dengan penggunaa n kompute r d i dalam peperiksaan , pengiraa n marka h telah diprogramka n denga n 
menggunakan formula-formul a tertent u menjadika n pengiraanny a menjad i lebi h tepa t da n adil . 
Penggunaan kertas-pensi l d i dala m peperiksaa n konvensiona l menghadap i beberap a permasalaha n 
dari seg i mas a yan g tida k cekap , pembazira n pelbaga i sumbe r da n melibatka n fakto r kemanusiaa n 
semasa prose s pemarkaha n (Maizatul , Ser i Dew i da n T.Y.Yang , 2004) . Kenyataa n tersebu t 
mengukuhkan bahaw a kompute r membant u d i dala m prose s pengiraa n marka h denga n lebi h bai k 
berbanding manusia . In i dibuktika n berdasarka n sko r mi n yan g tingg i daripad a responde n terhada p 
pengiraan markah . 
Penggunaan kompute r merupaka n sat u tekni k membant u pelaja r membua t keputusa n bergantun g 
kepada keupayaa n pelaja r tersebut sert a membant u dala m mengenalpast i taha p kefahama n pelajar . 
Kedua-dua ite m in i mempunyai sko r mi n yang sederhana menunjukka n pensyarah kuran g bersetuj u 
bahawa kompute r membant u dala m mengenalpast i kemahira n da n taha p kefahama n pelajar . 
Keadaan in i sediki t sebanya k menunjukka n percanggaha n pendapa t denga n Brow n (1997 ) yan g 
mengatakan bahaw a computer adaptive  merupaka n kaedah yang termaju di dalam penilaian diman a 
komputer memili h da n mengemukaka n item-ite m ujia n kepad a pelaja r berpanduka n kepad a taha p 
kebolehan seseoran g pelaja r itu . Reckas e (1989 ) juga d i dala m kajianny a berpendapa t yan g sam a 
dengan Brow n iait u computer  adaptive  merupaka n sala h sat u su b kategor i pengujia n berasaska n 
komputer yan g melibatka n pemiliha n ujia n secar a dinami k terhada p soalan-soala n untu k menguj i 
kemampuan sebena r pelaja r semasa ujian dan akhirnya menjad i satu kaedah yang amat berkesan . 
Mengenalpasti Kemahira n Pelaja r 
Dapatan kajia n yan g tela h dilakukan , didapat i majorit i responde n pensyara h d i tig a fakult i 
menunjukkan persepsi yan g sederhan a terhadap siste m peperiksaa n denga n pendekata n Mode l IR T 
dalam mengenalpast i kemahira n pelajar . Pengkaj i mendapat i par a responde n kuran g bersetuj u 
bahawa penggunaa n kompute r bole h mengenalpast i kemahira n pelajar . In i dibuktika n berdasarka n 
nilai sko r mi n keseluruha n yan g tela h diperoleh i adala h ditaha p yan g sederhan a da n dinyataka n 
dalam Jadua l 5 . 
Jadual 5 : Dapatan Analisi s Skor Min Keseluruhan Berdasarka n Persoala n Kajia n Kedu a 
Persoalan Kajia n Kedu a Responden 
Skor min 
keseluruhan Rumusan 
Apakah perseps i pensyara h 
UTHM terhada p pendekata n 
model IR T dala m 
mengenalpasti kemahira n da n 
kebolehan pelaja r melalu i 
peperiksaan menggunaka n 
komputer? 
Pensyarah 3.5803 
Maklum bala s 
responden mengena i 
mengenalpasti 
kemahiran pelaja r 
menggunakan siste m 
peperiksaan adala h 
pada taha p yan g 
"sederhana". 
Wainer (1990) menyatakan bahaw a model IRT menggunakan jawapan-jawapan soala n semasa ujian 
dan juga soala n ujia n untu k mengesa n taha p kesukara n sesuat u soalan . In i bermaksu d mode l IR T 
berupaya untu k mengasingka n ata u mengklasifikasika n soala n yan g muda h hingg a soala n yan g 
sukar. 
Berdasarkan hasi l dapata n kajia n yan g diperolehi , pensyara h bersetuj u bahaw a soalan-soala n yan g 
dikemukakan adala h secar a rawa k da n tahap keboleha n da n keupayaa n pelaja r dikenalpasti denga n 
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soalan yan g muda h hingg a soala n yan g sukar . Secar a spesifiknya , jika pemeriks a memberika n sat u 
soalan yan g aga k senan g untu k pelajar , soala n yan g seterusny a adala h sanga t sukar . Menuru t 
Wainer (1990) , pendekatan in i berpunca dari kesedaran mengena i kebolehan individ u jika soalan it u 
terlalu muda h ataupu n sukar . Pemeriks a aka n mengetahu i tentan g keboleha n seseoran g calo n 
tersebut pad a sesuat u tahap . Ole h itu , soala n pertam a yan g aka n diberika n kepad a pelaja r biasany a 
adalah berbentu k sederhan a sukar . Jik a pelaja r it u berjay a menjawa b denga n betul , soala n yan g 
seterusnya adala h lebi h sukar . Wala u bagaimanapun , jik a pelaja r tida k dapa t menjawa b denga n 
betul, sat u soala n yan g lebi h muda h aka n diberika n secar a bergilir-gilir . Setela h itu , tindakbala s 
diagnostik bole h disediaka n denga n cepa t untu k setia p pelaja r pad a mana-man a soala n yan g 
dijawab salah . Kenyataa n in i disetuju i ole h responde n denga n nila i sko r mi n yan g aga k tingg i 
berbanding ite m yan g lain . Kompute r aka n mengesa n dibahagia n man a pelaja r mempunya i 
masalah. Kaeda h in i aka n membant u pelaja r dala m mengenalpast i diman a kelemaha n pelaja r da n 
apakah kaedah terbaik untu k pelaja r berkenaan mengatas i masalah tersebut . 
Pensyarah memberika n maklu m bala s yan g menunjukka n merek a kuran g setuj u terhada p beberap a 
ciri-ciri yan g terdapa t dala m mode l IR T dala m mengenalpast i kemahira n pelajar . In i dibuktika n 
melalui nila i sko r mi n yan g sederhan a pad a beberap a item . Antarany a adala h pensyara h dapa t 
mensasarkan tahap kebolehan pelaja r dengan spesifik dan tepat. Waine r (1990) menyataka n bahaw a 
melalui pendekata n mode l IR T sesuat u kemahira n pelaja r it u dapa t dikanalpast i berdasarka n item -
item yan g disediaka n kepad a pelaja r adala h menepat i da n bersesuaia n denga n kemahira n pelajar . 
Kenyataan in i sediki t sebanya k menunjukka n percanggaha n pendapa t denga n responde n yan g 
kurang bersetuj u terhada p pemiliha n ite m d i dala m mode l IRT . In i menunjukka n responden masi h 
memerlukan makluma t da n pengetahua n yan g lua s mengena i ciri-cir i yan g terdapa t dala m mode l 
IRT. 
Selain daripad a itu , keboleha n IR T adala h mengesa n penipua n dikalanga n pelaja r yan g menjalan i 
peperiksaan menggunaka n komputer . Algoritm a d i dala m IR T dibangunka n bag i membolehka n 
pelajar yang menipu d i dalam peperiksaan tidak diber i peluang sam a sekali . In i bertujuan agar IR T 
tidak melakuka n kesilapa n dala m mengklasifikasika n kemahira n da n keboleha n pelajar . Namu n 
demikian, keadaa n in i tida k disetuju i ole h par a responden . In i dibuktika n melalu i nila i sko r mi n 
yang sederhan a menunjukka n par a responde n kuran g bersetuj u bahaw a peperiksaa n berkompute r 
boleh mengelakka n penipua n dikalanga n pelajar . Kebanyaka n par a responde n meragu i ciri-cir i 
dalam IRT in i disebabkan ole h sikap pelaja r hari in i yang suk a meniru semas a peperiksaan. In i jelas 
menunjukkan keupayaa n IR T dala m mengesa n penipua n dikalanga n pelaja r masi h belu m dapa t 
dibuktikan kepad a para responden . 
Persepsi Pensyara h Terhada p Pendekatan Mode l IR T 
Dapatan kajia n yan g dijalankan , mendapat i majorit i responde n pensyara h d i tig a fakult i 
menunjukkan perseps i yan g sederhan a terhada p pendekata n mode l IR T dala m peperiksaa n 
menggunakan komputer . Par a responde n kuran g bersetuj u dar i seg i kebolehlaksanaa n siste m 
peperiksaan in i diaplikasika n d i dala m siste m peperiksaa n negara . In i dibuktika n berdasarka n nila i 
skor min keseluruhan yan g telah diperolehi dan dinyatakan dalam Jadua l 6. 
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Jadual 6: Dapatan Analisi s Sko r Min Keseluruhan Berdasarka n Persoalan Kajia n Ketig a 
Persoalan Kajian Ketig a Responden 
Skor min 
keseluruhan Rumusan 
Apakah perseps i pensyara h 
UTHM terhada p pendekata n 
model IR T dalam peperiksaa n 
menggunakan komputer ? 
Pensyarah 3.5788 
Maklum bala s 
responden mengena i 
persepsi pensyara h 
secara keseluruha n 
terhadap pendekata n 
model IRT dala m 
peperiksaan 
menggunakan 
komputer berad a 
ditahap yang 
"sederhana". 
Dalam siste m pendidika n d i lua r negara , tela h banya k kajian-kajia n yan g dilakuka n yan g 
membuktikan keberkesana n peperiksaa n menggunaka n kompute r berdasarka n mode l IR T dala m 
menilai taha p kebolehan da n kemahira n pelajar . Antaranya adala h "Computerized  Adaptive  Testing 
In Computer  Science  :  Assessing Student  Programming  Abilities"  (Ange l Syan g da n Nel l B.Dale , 
1993), " Classical Test  Theory  Or  Item  Response  Theory  :  The  Swedish  Experience " (Christin a 
Stage, 2003) , " Considerations In  Developing  Or  Using  Second/foreign  Language  Proficiency 
Computer-adaptive Tests " (Patrici a A . Dunkel , 1999) . Kajian-kajia n in i menunjukka n bahaw a 
peperiksaan menggunaka n kompute r berdasarka n mode l IRT dapat dilaksanaka n denga n jayanya d i 
luar Negara. 
Namun demikian , perlaksanaanny a d i negar a kit a masi h memerluka n penyelidika n yan g lebi h 
mendalam sert a dar i seg i infrastruktu r da n taha p kesediaa n pensyara h da n pelaja r it u sendir i 
sebelum diaplikasikan dala m siste m peperiksaan negar a kita. Penerimaan bag i semua pihak amatla h 
penting bag i memastika n keberkesananny a dala m mengenalpast i kemahira n pelajar . In i dibuktika n 
berdasarkan sko r mi n yan g berad a ditaha p sederhan a menunjukka n pensyara h masi h memerluka n 
maklumat yang lengka p terhadap pendekatan mode l IRT. 
RUMUSAN 
Majoriti responden mengaku i mempunya i pengetahua n da n tahap kefahama n yang tinggi d i dala m 
teknologi komputer . Namu n demikian , taha p kefahama n responde n terhada p ciri-cir i mode l IR T 
masih lag i ditaha p yan g renda h da n memerluka n makluma t yan g lebi h dala m sekto r pendidikan . 
Dapatan hasi l kajia n menunjukka n tida k semu a pensyara h memaham i konse p da n ciri-cir i mode l 
IRT yan g diterapka n d i dala m siste m peperiksaa n yan g menggunaka n komputer . In i adala h 
berdasarkan kepad a taha p kefahama n da n perseps i pensyara h yan g renda h dala m siste m 
peperiksaan yan g mengandung i ciri-cir i mode l IRT . Dar i seg i pelaksanaa n ata u kebolehlaksanaa n 
sistem peperiksaa n yan g menggunaka n kompute r denga n pendekata n mode l IRT memerluka n lebi h 
penelitian dan penyelidikan dar i segi infrastruktu r dan kemampuan mode l IRT dalam mengenalpast i 
kemahiran pelajar . In i disebabka n ole h kemudaha n sokonga n yan g lema h da n ketidakpercayaa n 
pensyarah terhadap sikap pelajar itu sendiri . 
Fenomena penipua n dala m kalanga n pelaja r jug a merupaka n suat u senari o yan g sanga t diragu i 
dalam melaksanaka n siste m peperiksaa n menggunaka n kompute r ini . Denga n pelaksanaa n yan g 
dilihat sepert i kelemaha n pemantaua n sert a sika p pelaja r it u sendir i menyebabka n perseps i 
pensyarah terhada p perlaksanaany a berad a ditaha p yan g rendah . Ciri-cir i yan g terdapa t dala m 
model IRT sebenarnya telah dilengkapka n denga n mode l yang boleh mengesan pelaja r yang menir u 
di dalam peperiksaan . Namu n demikian , tanpa bukt i dan kajia n mengenainya i a masih belu m bole h 
dilaksanakan lagi . 
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Bagi meningkatka n taha p pengetahua n da n kefahama n terhadap pendekata n mode l IR T Pensyara h 
perlu didedahka n denga n lebi h terperinc i tentan g ciri-cir i pendekata n mode l IR T d i dala m 
peperiksaan aga r dapat memaham i konse p dan pelaksanaannya dala m mengenalpast i kemahira n da n 
kebolehan pelaja r di dalam sesuat u bidang . 
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